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SESSÕES DE ' 
ANATOMIA — QUÍMICA FISIOLÓGICA — PARA-
SITOLOGIA — HISTOLOGIA — EMBRIOLOGIA 
— FISIOLOGIA — MICROBIOLOGIA — FARMA-
COLOGIA — ANATOMIA PATOLÓGICA — TÉ-
CNICA CIRÚRGICA — FÍSICA BIOLÓGICA — 
CLINICA MEDICA — CLÍNICA CIRÚRGICA — 
DERMATOLOGIA — OTO-RINO — LARINCO-
LOGIA — UROLOGIA — HIGIENE — MEDICINA 
LEGAL — TERAPÊUTICA CLINICA — OFTAL-
MOLOGIA — OBSTETRÍCIA — PEDIATRIA — 
GINECOLOGIA — NEUROLOGIA — PSIQUIA-
TRIA — ORTOPEDIA — HISTORIA DA ME-
DICINA. 
6 REVISTA DE MEDICINA 1." 30 MAH> 1941 
O DEPARTAMENTO CIENTIFICO 
..':•• PATROCINARA 
CURSOS PARA MÉDICOS E ESTUDANTES 
SOBRE 
Abdômen Agudo 
Concepções Atuais da Endocrínología 
Problemas Psicológicos e Psícopatologícos 
Contemporâneos 
ESSES CURSOS SERÃO MINISTRADOS POR ILUSTRES ] 
PROFESSORES NACIONAIS E ESTRANGEIROS. 
* 
INFORMAÇÕES COM OS DIRETORES DO 
DEPARTAMENTO CIENTIFICO 
REVISTA DE MEDICINA — 30 MAIO 1941 6-A 
IN5TITUT0 PINHEIROS 
RUA TEODORO SAMPAIO N? 
(Esquina defradiqueCouMnho) 
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